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¿EL INSTITUTO 
0 6 flNTEQUERfl, 
P R E T 6 R I D O ? 
Acaba de publicarse en la «Oaceta> 
un d'-crelo de creación de trece Institu-
tos Nacionales de Segunda Enseñanza, 
veintiocho de Elementales y treintiséis 
Colegios subvencionados. Entre los 
primeros mencionados figura el de 
Ronda, cosa que no es de extrañar y 
que teníamos descontada desde hace 
tiempo, porque aparte la importancia de 
la población, Ronda cuenta con valedo-
res que desde los altos cargos la favo-
recen. 
No nos duele el hecho en sí por 
cuanto Ronda es una ciudad importante 
y tiene perfecto derecho a pedir y 
lograr las mejoras que apetezca. Sentado 
esto, lo que sí tenemos que destacar y 
comentar es la situación en que queda 
el Instituto de Antequera, cuando sólo 
falta un mes para empezar el curso, sin 
que hasta la hora pr senté se sepa si ha 
de ser convertido en Nacional o quedará 
limitado como h ista aquí. 
Estamos sufriendo, sin duda, ahora 
las consecuencias de ciertas maniobras, 
secundadas por elementos políticos, 
qu ' tal vez inconscientemente, y sin 
darse cuenta del dsño que habría de 
sufrir el prestigio de este Centro de 
Segunda Enseñanza, y por consecuen-
cia los intereses de la ciudad, promo-
vieran pasiones y pugilatos, cuyo resul-
tado ha sido la preterición del Institu-
to de Antequera en orden al desarrollo 
que estaba en camino de alcanzar y que 
tanto había de redundar en beneficio 
de los padres de familia y estudiantes 
de la ciudad, y en beneficio material 
también para ésta misma. 
No hemos de remover cenizas, ni 
Juzgar, ni comentar. Desaparecida la 
causa que diera origen o pretexto a 
fuella lucha, hay que acudir a reparar 
el efecto lamentable, doloroso, del que 
en definitiva resultó tan gran perjuicio 
para Antequera. Y para esta labor 
reconstructiva deben unirse todos los 
antequeranos sin distinción de matices 
n; banderas. 
Contra el Instituto de Antequera se 
concitaron los usufructuarios de la 
enseñanza en la capiia! de la provincia y 
los intereses que giran y viven alrede-
dor de esa función docente, ai ver 
alzarse y prosperar un Centro que por 
su situación y capacidad le restaba los 
ingresos procedentes de tantos estu-
diantes que desde sus pueblos habían 
de desplazarse durante muchos días, 
con tanta molestia y perjuicio para sus 
intereses cuanto beneficio para ios de 
fondistas, etc. Antequera se encuentra 
por su desgracia situada muy cerca de 
Málaga y necesatiam^nte ha de estar 
supeditada y subordinada a su capital... 
Pero aquí no se trata de una rivalidad 
ni de un pugilato de poblaciones para 
atraerse los estudiantes de aquí o de allá. 
El aumento del número de Institutos 
tiende a incrementar y extender la ense-
ñanza supino»', y por consiguiente a 
facilitar la misma para las clases que no 
cuentan con grandes medios para des-
plazarse de sus pueblos. En Antequera 
se logró crear e» Instituto, a costa de 
grandes esfruerzos y con gran dispendio 
para el Ayuntamiento, y «sta es la hora 
en que se va a malograr el fruto si no 
se consigue la elevación de este Centro 
a Nacional, para que los estudiantes que 
ya han cursado los cinco años puedan 
terminar el Bachillerato. 
Se hace, pues, precisa una acción 
inmediata y activa de las autoridades y 
fuerzas vivas para pedir y reclamar que 
no quede postergado el Instituto local 
en la hora que otras poblaciones, de 
menos importancia y quizás con menos 
necesidad y capacidad para ello, obtie-
nen la creación de tales establecimien-
tos docentes. Si Antequera no hace 
este esfuerzo y no pone en juego las 
influencias que sean posibles—ya que 
desgraciadamente no cuenta con minis-
tros que la hagan objeto de preferen-
cia—, podemos temer con fundamento, 
que su Instituto continuará como ele-
mental y perecerá ahogado por la pre-
ponderancia de los de Málaga y Ronda. 
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Arroz Pepito 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
[| illas de 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayd (Valencia) E s p a í l i 
A g e n t e : J. C e r v i M á r q u e z 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C 0 N S Ü L T A D E 1 0 A Í Y D E 3 A 7 
E S T E P M B :-: TELÉFONO 92 
CUARTOS DE B i l O S 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos de toda» 
clases. Duchas, Esterillos, Azulejos blaro-
cos y dibujos y toda clase de materia! de 
saneamiento. 
Teota g eiposlcíón en Trinidad de Bolas, a 
F E R R E T E R I A 
Rafael d e l a L i n d e G ó m e z 
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fUB¿Sffiü U. S. R O Y A L G O R D , F I R E S T O N E , P I R E L L I y DUNLOP Lonriiicantes PílBOIl 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóDiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Represen tan te : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z w M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
BECQUERIñNAS 
La adoré como se adora 
al Dios de tierra y de cielo 
y fué alentando esperanzas 
para deiribarlas luego. 
Cuando IMS vi derribadas 
me dió la ausencia consuelo 
y sepulíé entre cenizas 
aquel amor de mi pecho. 
A revolver las cenizas 
vienen sus ojos de fuego 
y sus miradas traidoras 
resucitan el incendio. 
• 
La historia de mis amores 
en mis coplas «e refleja, 
jei libro de mis cantares 
es el libro de mis penas! 
De mis penas en el libro 
cuánta amargura se encierra, 
cuántas lágrimas vertidas 
en mis horas de tristeza. 
La tristeza de esas horas 
a mi corazón recuerda, 
la hermosura de una ingrata 
que envenenó mí existencia. 
* * 
El olvido me aconsejan 
las partidas que me has hecho, 
que me diste una esperanza 
para robármela luego. 
La esperanza me has robado 
y seguí soñando un cielo, 
que mi querer me ofrecía, 
de mi querer como premio. 
El premio de mi querer 
fué más tarde tu desprecio 
¡y ya ves si te idolatro 
que me matas y te quiero! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
P L I Z i l G I Ó K 
POR UARIACIÓIi DE ÜEGOCiO 
Plaza Sao Sebas t i án 
Calzados LJL REGÍA 1&M™> 18 
k t e > o i o ^ i j o 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa , debido a sus grandes compras, no \ \ m competidores. 
Modelos exc lus ivos p a r a es ta c a s a . 
C a s a Central: G R A IMADA, Gran Vía 
SetDSSIlES: iHHODEIIil - Hllllfill - HEB - MOTIll - llilOES 
17" 
a preElos iHfl; Halos: 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s seda , C o l c h a s 
seda; V e l o s , Juegos d e s á -
banas; Toa l l a s ; Camisas ; 
M a n t o n e s d e man i l a ; C o l -
chones ; Perca les ; O t o m a -
nos; Lanas t ra jes ; M a n t o s 
gasa y c r e s p ó n ; Sedas co -
l o r e s y negras ; H o l a n d a s ; 
S u a v e s y d e m á s a r t í c u l o s . 
Bases 
del trabajo agrícola 
Continuamos la publicación de las 
bases aprobadas por el Jurado Mixto 
del Trabajo Rural y que regirán en este 
término municipal durante el año a g r í -
cola de 1933-34. 
Desde 1.° de Noviembre de 1933 al 
31 de Mayo de 1934, regirán los si-
guientes precios; 
ARA 




Jornada: El trabajo será de sol a sol 
en el tajo, distribuyéndose la jornada 
en cada caso por el encargado de 
acuerdo con el patrono. 
AZADA 
Azadoneros 





Jornaleros a usos y costumbres. 
Varaderos: Desde 1.° de Noviembre 
al 28 de Febrero estarán en el tajo de 
sol a sol y la jornada se distribuirá en 
la siguiente forma: Una hora de almuer-
zo y otra de merienda y cuatro fumadas 
de media hora; desde 1.° de Marzo al 
31 de Mayo la distribución de la jorna-
da será de una hora de almuerzo y otra 
de merienda y cinco fumadas de media 
hora, quedando el resto de la jornada de 
trabajo útil. 
ABONOS 
Repartidores de abonos 
Repartidores de cianamida 
TRANSPORTES 











jornada: Para los trabajos de remola-
cha la jornada de jornaleros y varade-
ros se regirá por las mismas condiciones 




Limpiadores de olivos 5.— 
RIEGOS 
Riego de invierno, de día 7.— 
Riego de invierno, de noche 8.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 9.— 
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Participa a su numerosa clientela, que 
para la próxima Feria ha recibido 
un extraordinario surtido de TEJIDOS SEVILLA 
C A M I S A S de caballero, en calidades selectas, desde 3 pesetas; FAJAS de seño ra , modelos exclusi-
vos; C O R B A T A S , C A L C E T I N E S , L I G A S , T I R A N T E S , C I N T U R O N E S , P A Ñ U E L O S , e infinidad 
de a r t í cu los . 
No deje usted de comprar las M E D I A S DE S E D A MATE» de esta casa. Gran surt ido 
desde 3 pesetas. 
C O N F E C C I O N E S - TEJIDOS - CAMAS-SOMIERS 
PRECIOS R E D U C I D O S - G R A N D E S C O L E C C I O N E S . 
T E J I D O S S E V I L L A Lucena, IB - ANTEQUERA 
Bancos 5.50 
Realengos y cabezadas 7.— 
Legos y legones 4 50 
SEMBRADORES 
Hasta diez yuntas 5.— 
Pintadores 2.50 
MOLINEROS 
La jornada se acomodará a las costum-
bres de cada fábrica y el jornal 
será de pesetas 5.— 
RECOGIDA Dt?ACEITUNAS 
Libre contratación en atención a la va-
riedad de la cosecha y falta de uni-
formidad en su distribución. 
PARA LA RECOGIDA DE ACEITUNA 
A JORNAL: 
Cogedores 4.75 
Mujeres y zagales 3.— 
FAENAS DIVERSAS 
Repartidores de estiércol con an-
garillas en la haza 
Arranque de monte bajo libre 
contratación. 
Doma de ganado 
5 . -
4.50 
Nota: Para todas aquellas faenas no 
especificadas anteriormente, regirá el 
jornal mínimo de 4 pesetas. 
Desde 31 de Mayo de 1934 al 20 de 
Agosto del mismo año, las condiciones 
de trabajo y precios de jornal serán los 
siguientes: 
SIEGA 
jornal del segador de cereales 
Idem del de habas y bezas 
Arranque y siega de garbanzos 
Aclaración: Estos precios de jornales 
e^ sie^a son para el terreno de vega, 
"ara los terrenos de sierra cuya zona se 




de cincuenta tendrán una reducción 
céntimos en jornal. 
Jornada: Para faenas de siega será a 
usos y costumbres de dicha localidad, 
teniendo en cuenta que el máximo de 
jornales a emplear por fanega de tierra 
serán los siguientes: Cereales, habas y 
bezas, seis peonadas; garbanzos, cuatro 
peonadas. 
Nota: Los jornales de mujeres y zaga-
les que se empleen en las faenas de 
siega deberá percibir los dos tercias del 
fijado para e! hombre en cada zona y el 
rendimiento será una tercera parte infe-
rior al mismo. 
SIEGA DE MÁQUINAS 
jornal del segador de ataderas 7.50 
Idem del segador de máquina pa-
vera o simple 6.—-
Zagales de atadores de 14 a 17 
años 3.25 
Atadores de mies de máquinas 
simples 6.— 
Jornada: El trabajo útil será de ocho 
horas de sol a so! con las distribuciones 
y condiciones de costumbres anteriores» 
Nota: Por cada [máquina simple de-
berá haber un minlmo de ocho amarra-
dores, los que tendrán la obligación de 
segar los carriles y cortes, 
ERAS CON TRILLADORAS 
Personal de trilladoras 5.50 
Reíiradores de paja con sábana 8.— 
Carreros y carreteros de barcina 5.50 
Arrempujas o cargadores 5,25 
Nota: La limpieza de las máquinas se 
realizará con arreglo a las costumbres 
establecidas anteriormente. Los carreros 
y carreteros tendrán la obligación de 
dar agua al medio dia y por la tarde y 
entregar el ganado al velador. No se 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.e G A R C Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono. 65 
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A G E I M C I A D E 
P R E S T A M O S 
bmco mim DE E S P í i 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , -O-
(antes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
permitirá dejar los carros abandonados 
en !a haza pues si alguno suelta más 
tarde queda compensado con los que 
sueltan antes de la parada de la máqui-
íia. Los carreros y carreteros tienen la 
obligación de tener los vehicuios en-
ganchados y los de turno preparados 
para la descarga al comenzar la jornada. 
La hora de salida del cortijo del ca-
rrero y carretero será con arreglo a ias 
costumbres anteriores. 
El número mínimo para las máquinas 
trilladoras será de seis hombres, au-
mentándose estos prudencialmente en 
íiiüadoras grandes o en circunstancias 
especiales. Cuando sea necesario el 
aumento de personal para obtener el 
mayor rendimiento útil de la máquina, 
el propietario tiene libertad para hacer-
lo. Caso de avería de ia trilladora si ésta 
se prolonga más de dos horas los pa-
irónos emplearán a los obreros en 
otras faenas abonándoles el jornal de la 
labor que realictn. 
Si ia avería dura más de las dos horas 
se compensará con horas extraordina-
rias en días sucesivos. 
Lectores.... 
N o v e l a Rosa, a 1.50 p tas . 
«Lasenorita inútil»,por W.Heimburg. 
«Debilidad», por Hend Ardel. 
«El Monasterio dejla Buena Muerte», 
por Rafael Pérez y Pérez. 
Mujercitas», por Louise dcott. 
fornada de trabajo: Desde las siete 
de la mañana hasta la puesta de sol 
ocho horas útiles distribuidas a voluntad 




S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Aníequera 
<Más cosas de mujercitas», por la 
misma. 
«Por qué me casé con él», por Con-
cha Linares Becerra. 
«Ráfagas del pasado», por M.a Mer-
cedes Ortoll. 
«Las tres hernianas>, por H. Courths 
Mahler. 
«Fuencisia Moyano», por Adolfo de 
Sandoval. 
«La hija adoptiva», por Mary Floran. 
E d i c i ó n e s p e c i a l , a 2 p t a s . 
«Tempestad», por Eveline Lemaire. 
«Grandeza de alma», por Delli. 
«Se desea una madrina», por Mary 
Floran. 
«La Virgen del Rocío yg entró en 
Triana», por A. Pérez Lugín. 
P o p u l a r Fama, a 2 p tas . 
«El pasajero de Folkestone», por J. S. 
Fletcher. 
Edi t a Popu la r , a 3 p tas . 
«La lámpara roja», por Mary Roberts 
Rinehart. 
De venta en «El Siglo XX»-
L O S L E N T E S 
A casa de un oculista 
fué una vez el tío Tomás, 
porque en los ojos reñía 
una extraña enfermedad, 
que le molestaba mucho 
al ponerse a trabajar, 
pues no le dejaba ver 
las cosas con claridad. 
Lo examinó el oculista 
despacio, y al terminar 
de fijarse en éi le dijo 
con mu1 ha amabilidad: 
— Es que tiene usted la vista 
cansada, señor Tomás. 
—Bien pué ser. 
—Para aliviarse 
no tiene necesidad 
de usar otra medicina 
que estos lentes. Ya verá 
cómo en cuanto se los ponga, 
ve usted Mn dificultad... 
—¿Y a qué hora he de emplearlos? 
— Pues los puede usted emplear 
sin reparo cuando quiera. 
— Pues páselo bien, don Juan. 
Cogió el labriego los lentes 
que le acababan de dar; 
marchóse al pueblo con ellos 
dispuesto a seguir el pian 
que le indicó el oculista; 
pero al mes justo y cabal 
a Almería volvió el pobre 
y otra vez fué a visitar 
al médico, que extrañado 
le preguntó:—¿Qué hay, Tomás?... 
¿Note va bien^on los lentes?... 
—No señor... que estoy muy mal... 
jY peor que cuando vinel 
—¿Cómo?... 
—Lo que oye... No veo ná. 
—¿Pero has usado los lentes?... 
—jClaro, no los he de usar!... 
cinco o seis horas cá día 
los llevo puestos, don Juan. 
—¿Cuándo acostumbras a usarlos? 
—Pues... por las noches na más, 
porque como por el día 
me estorban pá trabajar 
y, si se me caen al suelo, 
se pué romper el cristal, 
me los pongo únicamente 
cuando me voy a acostar... 
R. 
P R O G R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la no-
che, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble <Paqulta Marqués», 
por E. Segura. 
2. ° Tango «¿Dónde vas con ese 
loro», por D., B. y Jofre. 
3. ° Schotisch «A Hollywood», por 
Patiño. 
4. ° Selección de «Luisa Fernanda», 
por M. Torroba. 
5. ° Tango argentino «Tomo y obli-
go», por M. Rodríguez. 
6. ° Pasodoble -Que vienen los 
' de Aragón», por E. Sapetti. 
EL SQL DE A N i EgüERA - Familia 5.« — 
VIDA m U N I C I P A L 
LA SEblÓN DE ANTEANOCHE 
La preside el señor Pozo, y están 
presentes los señores Viilaiba, Luque, 
¡Auñi z. Ruiz, Cuadia, Alcaide, Vidau-
rieta, Prieto, Vefasco, Sanz, Ramos, Ca-
rrillo, Carrasco, Pérez y Ríos. Actúa de 
secretario el s^ñor Viííarejo, auxiliado 
pur el señor Ruiz O tega, quien lee el 
acta de la anterior. El señor Pérez pro-
ttsta de que en el acta se diga «calle de 
E>tepa>, en vez de ccalle Pablo Igic-
fias», y pide que siempre se tenga en 
cuenta este nombre. Sin más observa-
ciones, se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El señor Carrasco protesta de la for-
ma en que se hace el reparto de los 
turnos de albañiles, y censura por ello 
al delegado de obra». El presidente 
explica lo que se hace y offece que se 
atenderá !a p* lición en lo posible. 
El señor Villalba pregunta qué hay 
de la oficina de colocación obrera. El 
pretidente contesta que está pendiente 
de que la Dchgación del Trabajo dé la 
orden para cubrir los puestos de voca-
les obreros. Ei primero ruega se active 
el asunto, y el segundo ofrece hacer la 
gestión. 
Sigue el mismo edil, preguntando por 
las canfinas escolares y como se le dice 
que el Estado no ha enviado la subven-
ción ofrecida, dice que a otros Ayunta-
mientos ya se ¡es ha remitido y que 
debe reclamarse por el nuestro. Se le 
ofrece. 
Ei señor Villalba se refiere a su peti-
ción de que se tenga en cuenta la l im-
pieza de tas demás calles no adoquina-
das o asfalíada", pues fny muchas cén-
tricas que también df ben limpiarse, 
como son las del Rey, Gato, Maderue-
lo<, etc. (El señor Sanz le interrumpe 
diciéndoie que qué es eso de la calle 
del Rey, y ei señor Villalba titubea hasta 
acordarse que se llama de don Francis-
co Joaquín de Aguüar.... y excusa el 
lapsus por la fuerza de la costumbre.... 
iComo que de los nombres nuevos de 
las calles no se acuerdan ni los mismos 
que los pusieron!) El señor Pozo ofrece 
dar las órdenes oportunas. 
El señor Pérez hace un ruego que 
no ( irnos. 
El señor Villalba pregunta si a la co-
misión de Hacienda pertenece alguno 
de los concejales de ta comisión inde-
pendiente. Nidie lo sabe, y como pare-
ce ser que no, pide que se acuerde 
designarlo para que esa minoría pueda 
aportar iniciativas y sugerencias en la 
confección de los presupuestos del año 
próximo y compartir la responsabilidad. 
El señor Ruiz dice que como esa comi-
lón empezará a reunirse el lunes, debe 
hacerse el nombramiento en esta sesión. 
Por lo cual se hace preciso formular la 
propuesta en una moción y agregarla 
en los asuntos urgentes. Se le dice que 
^scriba !a moción y así lo hace, firmán-
dola también el señor Villalba. 
L O S CAMINOS 
fVlUÑOZ, S. A. — — 
PABLO IGLESIAS, 44 - :- ANTEQUERA 
TEJIDOS, COIIFECCiOflES, PAQUETERÍA VIIOUEDADES 
lmM\M bd w r o j de fantasía para seioras. 
Mantillas Andaluzas y Españolas. — Mantones bordados-
M O D E l i O S D H V E S T I D O S P A f ^ f l S e f í O ^ A S 
A ^ T I C Ü ü O S P A ^ A C A B A Q ü f i R O S 
E Q U I P O S Y A J U A R E S P A R A N O V I A S 
Todos los a r t í c u l o s son exc lus ivos de es ta casa. 
L o s v i e r n e s r e a l i z a c i ó n d e r e t a l e s . 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia una porción 
de escritos, y se le^n las cuentas de 
gastos. El señ >r Villalba pregunta por 
una de viaje de Policía, que se le dice 
viene autoriz<da oor el alcalde; y sobre 
otra por viaje a Má aga de «Miss Ante-
quera» se extraña de que el Ayunta-
miento no haya tenido conocimiento de 
ello. El señor Pozo exp ica lo sucedido 
y que el gasto sólo representa el de 
viaje a la capital, pues ta estancia en 
ésta era por cuenta de la Diputación. 
Por último, se aprueban las cuentas. 
Se aprueba una propuesta que hace 
el jefe de Arbitrios sobre permisos a dos 
empleados. 
Ei mismo funcionario formula una 
denuncia por f ^ tas «o netidas por otro 
empleado. El s^ñor Vüialba propone se 
abra expediente, E señor Cu?dra dice 
que conoce el caso, y cree que por esta \ 
vez se le puede imponera dicho em-
pleado una suspensión de empleo y 
sueldo por cinco días. Retirada la pro-
puesta de! primero, se acuerda ta sus-
pensión mencionada. 
Se concede una licencia al veterinario 
interino don Manuel Arvarez. por los 
días que precise para su curación. 
Se acuerda, de conf>rmidad con el 
dictamen de la comisión quinta, que 
José Conejo Montero presente ¡os docu-
mm" m de cjim inm 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
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mentos precisos para poder reconocerle 
una deuda que afirma le tiene el Ayun-
tamiento. 
Queda aceptado otro dictamen que 
propone se desestime la petición de 
destino que formula don José Navarra 
Montero, por no haber vacante de co-
brador. 
El señor Luque afirma que no se cita 
a todos ios miembros de las comisiones, 
pues le ha dicho el señor Carrillo que a 
él no le han citado paralas reunionesde 
la comisión que ha emitido esos dictá-
menes. El señor Ruiz pide que las citas 
se hjgan por duplicado, como está 
ordenado, para que nadie alegue que no 
se ha enterado de la citación. 
Sobre una petición de don Antonio 
Sánchez Gallardo, para que se le dé de 
baja en el padrón vecinal por estar re-
sidiendo con su familia en Córdoba, se 
acuerda reclamarle la presentación deí 
certificado de empadronamiento en dicha 
capital, antes de darlo de baja en ésta. 
Se conceden socorros de veinticinco 
pesetas a Fernando Romero González, 
Manuel Gómez García y Antonio Pa-
checo Gallego, después de larga discu-
sión entre varios concejales, respecto a 
la posibilidad de que sean reconocido» 
u operados aquí esos y otros enfermos^ 
y a la conveniencia de traer cirujanos o 
especialistas para ahorrarse dar tantos 
socorros, facilitando, de camino, este 
servicio a los enfermos que no tienen: 
recursos para ir a curarse a Málaga. 
Se lee escrito que formula la socie-
dad de canteros y picapedreros «El 
Triunfo>, refiriendo la paralización que 
experimentan estos obreros y pidiendo^ 
sean colocados siquiera cinco en la obra 
del camino de la Ribera. El señor Río» 
pide que sea atendida la solicitud y que 
se gestione la continuación del camintk 
del Torcal. Se adhieren otros ediles y se 
acuerda trasladar la petición a la comi-
sión de la Décima. 
El guardia municipal Jerónimo Ga ' 
EL MIL Uc A l \ I LVULKA 
leole solicita un anlicipo reintegrable, y 
se acuerda informe el Negociado res-
pectivo. 
Se lee el presupuesto que formula el 
arquitecto para la reparación de las 
fuentes de Vrlanueva de la Concepción, 
importante 667 pesetas. El señor Sanz 
propone se apruebe y se proceda a 
ejecutarlo con urgencia. El señor Ca-
rrasco piJe que las obras las ejecuten 
obreios de Antequera. E! señor S^nz 
dice que los de! «pueblecillo» tienen 
derecho a trabajar, pues también son 
ant^queranos. El anterior edil afirma 
que allí no hay más que un maestro 
albañii y se le dice que tuy má^, pero 
que desde luego si hacen falta irán ai-
bañi'es de Antequera. Se aprueba el 
presupuesto. 
E* Club Deportivo de Bobadilla da 
las gracias por la subvención que se \e 
concedió para fiestas y presenta las 
cuentas, de lo que queda enterada la 
Corporación, 
Se lee un? moción de la Alcaldía 
«ob e el arthulo aparecido en el diario 
«A B C» sobre el Torca', de que es 
autor e señor Martínez K eiser, y pro-
poniendo que se haga constar en acta 
el agrado con que se ha visto el trabajo, 
que se felicite a su autor y a! periódico 
por la pieferencn que le ha dado al 
interesante escrito, que ha de redundar 
en propaganda de la maravillosa sierra. 
E' señor Cuadra se adhiere a la pro-
puesta y pide que se adquieran unos 
numeritos para hacerlos llegar a los 
diputados de la provincia para que ges-
tionen la conclusión del camino al Tor-
cal. El señor Vlilalba también se mues-
tra conforme y dice que debe hacerse 
algo más piáctico para darla mayor pu-
blicidad y propaganda del Torcal, que 
entre los mismos antequeranos hay 
muchos que no lo conocen. Se extiende 
en otras consideia/iones y el señor Cua-
dra aprovecha la buena disposición en 
que se hallan lo$ concejales, para pro-
poner que se nombre una comisión para 
que recopile en un trabajo cuantos es-
critos traten de dicha sierra al objeto 
de editar un folleto, para cuyo gasto se 
figure una consignación en el próximo 
presupuesto. Otros concejales muestran 
su conformidad, y se acuerd« lo pro-
puesto, designándose a los concejales 
jeñores Cuadra, Villalba y Ríos; al d i -
rector de la Escuela de Artes y Oficios 
don José M." Fernández, y como secre-
tario a don José Ruiz Ortega, para que 
constituyan dicha comisión. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
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Se lee moción del sfñor Ruiz García 
sobre el padión de la Benefic ncia, y en 
que propone se anuncie la inscripción 
en el plazo de un mes de las fjmi-
iias que se crean con derecho a el!o, 
quedando anuladas las que no se renue-
ven oportunamente, y que seguidamen-
te se proceda a reorganizar los distritos. 
Los señores Villalba y Luque se mues-
tran de acuerdo, y el señor Ruiz hace 
dos aclaraciones, tras de lo cual se 
aprueba la propuesta por unanimidad. 
Pasan a ¡as comisiones correspon-
dientes dos pmnuestas del señor Ruiz, 
unasob e io tr b jos prestados por el 
interventor señor M'rtín Lomeñí antes 
de nomhrami nto, v otra sobre ad-
quisición de una máq iina de escribir 
Con desfino a [k of ciña de Policía. 
Ln'da la moción sobre inclusión de 
un representa' te de la minoríaindepen-
dienteen lacomisión deH cir-nda, a pro-
puesta del señor Villaibr, se acuerda 
nombrar al s ñor Vidaurreta, y se levan-
ta la sesión. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Dió a luz un niño doña Pilar Barque-
ro, esposa de don Juan García Trillo. 
También, en doble a'umbramiento, 
ha tenido un var^n y una hembra, doña 
Dolores de la Vega Arroyo, esposa del 
industrial don José Ortiz Prieto. 




El domingo anterior se verificó en la 
iglesia del Carmen e! enlace ma rimo- i 
nial de la señorita Encarnación Fernán- I 
dez Lópfz con don Manuel Ortiz 
Prieto. 
Fueron padrinos los hermanos del 
novio don José y señorita Pilar, y testi-
gos don José Bírón Cordón, don Fran- I 
cisco Carrégalo Martín, don Minuel y i 
don Francisco Ortiz González. 
Después de la ceremonia fueron 
obsequiados los concurrentes y la nu*va 
pareja marchó para Málaga, Sevilla y 
otros puntos. 1 
Le deseamos eterna luna de miel. 
PRÓXIMAS BODAS 
El domingo 10 contraerán matrimo- | 
nio la señorita Salud Jiménez Cortés y í 
don Francisco Paradas Montilla, en la I 
iglesia parroquial de San Pedro. 
También se celebrará dicho día (a ; 
boda de la señorita Francisca Guerrero 
Jiménez y don Manuel Cabrera Gon-
zález. 
En la casería de Rojas, término de 
Mollina, tendrá lugar próximamente, el 
enlace matrimonial de la señorita Dolo- 1 
res Muñoz Salinas con don Manuel Ju-
rado Luque. 
TOMAS DE HABITOS 
El próximo día 4 tendrá lugar en las 
Descalzas la toma d^ hábitos de las 
señoritas Salud Chacón Franquelo y 
Ana Herrera Rosales, que adoptarán 
los nombres de María Sílud de Santa 
Teresa y Ana de Santa Teresita, resp^c-
tivamen'e. 
Les deseamos alcancen el bien espi-
ritual a que aspiran al renunciar a la 
vida seglar y consagrarse al servicio de 
Dios. 
«MISS ANTEQUERA. 
La estancia de la señorita Carmen 
Vilanova en Málaga, para tomar parte 
en el homenaje a la mujer de la pro-
vincia, en representación de nuestra 
ciudad, causó el natural efecto, por la 
admiración que producía su belleza y 
simpatía, que destacaban entre las de-
más representantes de los partidos ju-
diciales. 
Felicitamos a nuestra gentil convecina, 
que aunque no nacida aquí, es digna de 
figurar entre las bellezas locales. En el 
próximo número de «Nueva Revista» 
aparecerá un hermoso retrato de ella. 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésta don Francisco 
Ortega Muñoz de Toro, antiguo párroco 
de Santiago, venido de Madrid para 
efectuar el bautizo del hijo de su sobrino 
don Juan Ortega Curado. 
Han regresado después de disfrutar 
licencia, a Ecija y Sevillá, respectiva-
mente, donde cumplen sus deberes mi-
litaras, los jóvenes don José Sánchez 
Narbona y don Francisco Matas Vargas. 
Para recibir instrucción premilitar mar-
chó a Granada el joven funcionario mu-
nicipal don Rafael Tapia Fuentes, 
Terminadas las licencias que disfru-
taran en ésta, han regresado: a Estepa, 
el juez de aquel partido don Manuel 
López Perea, y a Jaén, el comandante 
de 'a Guardia civil don Sebastián Ha-
zañas y familia. 
Regresó de Valencia, donde pasó un 
mes de licencia, el secretario de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción don Manuel Pérez Damián. 
Se han trasladado a Granada, donde 
residirán una temporada, la esposa e 
hijos del maestro nacional don Juan de 
D:os Negrillo, 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
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CL SOL DE ANTEQUERA - Pigini 7.» -
Para recoger a su familia y trasladar-
se a su nuevo destino en Lérida, ha es-
tado en ésta don Miguel Manjrtn More-
no, sargento de Carabineros, 
De Málaga regresaron los maestros 
naciohales don Manuel González Danza 
y señora, acompañados de sus hijos. La 
gt-gunda de éstos, Remeditos, se en-
cuentra enferma de algún cuidado, y 
deseamos su mejoría. 
Después de larga excursión por Es-
paña, Francia e Italia, ha venido el 
ex director del Instituto don Camilo 
Chousa, que como es sabido tiene aho-
ra su destino en Requena. 
También se encuentra en ésta, acom-
pañado de su esposa, don Juan López 
Almeida, nuevo catedrático de Matemá-
ticas de Requena. 
De Máhga ha venido a pasar una 
temporada, el canónigo de aquella 
S. I . Catedral y paisano nuestro, don 
Manuel Lumpié León. 
Hemos tenido entre nosotros a nues-
tro paisano don Romualdo Muñoz Cam-
pos, practicante de ja Compañía de Fe-
rrocairüesy del Hospital de Santo To-
más, de Má'aga, quien en unión de su 
esposa e hija ha pasado en su ciudad 
natal unos dí^s y hoy continuará su viaje 
de recreo a Granada. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Los días 8. 9 y 10 se celebrará un 
solemne triduo a Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia, 
Todas las tardes, a las seis, exposición 
de S. D. Majestad, Rosario, trisagio 
cantado por un coro de jóvenes, sermón 
y reserva. 
Los sermones los predicarán, las dos 
primeras tardes, el R. P. Superior, y la 
tercera, el R. P. Félix de la Sagrada 
Familia. 
LA NOVENA A NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS 
En la iglesia de los Remedios se viene 
celebrando la solemne novena en honor 
de la Santísima Virgen, Patrona mariana 
de nuestra ciudad. Por la mañana, las 
misas son a las ocho y media y cantada 
a las nueve. Las funciones de tarde, 
que son a las siet?, tienen extraordinaria 
concurrencia de fieles. 
El próximo día 8, festividad de la 
Virgen, será la Comünión general a las 
ocho y media, y a las diez y media la 
«unción principal, en la cual predicará el 
P. Santiago, superior de los Trini-
tirios. 
JUBILEO CIRCULARj 
. Continúa en los Remedios hasta el 
V|ernes, pasando a San Isidro. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señó-
os Cabrera y Sánchez Aguilar. 
LA VERBENA DEL CASINO 
Con una animación verdaderamente 
grande, aunque no tuviera ia extraordi-
naria concurrencia de forasteros de 
otras verbenas que hemos conocido, se 
celebró la anunciada para la noche del 
sábado 26 de Agosto, en el Círculo 
Recreativo. La espléndida iluminación 
del patio principal daba gran vistosidad 
al local, en cuyo centro se agrupaban 
las parejas durante el baile, que apenas 
tenia intc-rrupción. Tanto las galerías 
como el patio de las palmeras estaban 
llenos de público,y en el patio segundo, 
donde se habían establecido una típica 
venta y los puestos de juguetes, chum-
bos, buñuelos, etc., también alternaban 
en las mesas ios concurrentes. 
Ni que decir tiene que entre el ele-
mento frmenino descollaba un plantel 
de señoritas entre las que hubiera sido 
muy difícil ta selección para elegir una 
sola «Miss Antequera». ¡Tantas eran tas 
bellas caras y los esculturales cuerpos 
que allí se veían! 
La fiesta se prolongó hasta entrada la 
mañana del domingo. 
LA EXCURSIONISTA LUCENTINA 
Esta noche pasarán por Antequera, 
deteniéndose para cenar en el hotel 
Madrid, numerosos miembros de la 
Sociedad txcursionista Lucentina, que 
hoy se hallaián en Má aga, donde des-
pués de las distintas visitas y excursio-
nes a los airedeüores, serán obsequia-
dos en el Paiacio municipal con Un 
vino de honor. 
. Con mucho gusto saludaremos a su 
paso a los excursionistas lucendnos, es-
pecialmente a su digno presidente don 
Antonio García, quien nos tiene anun-
ciada la próxima visiti a Antequera de 
dicha bociedad, que por sus simpáticos 
fines desearíamos ver imitada en ésta. 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Hoy, a las doce y media y a la una, 
se celebrarán dos sesión s txtraordina-
rias del Ayuntami nto, la primera para 
transferencias y propuesta de ctsión de 
solar con dt stmo H nueva cárcel, y la 
segunda para designación de vocaies 
con destino a la elección de miembros 
del Tribunal de Garantías. 
HALLAZGOS 
de una pulsera, en calle de la Trinidad, 
la noche de la verbena del Casino. ¡ 
Quien acredite ser su dueño puede 
recogerla en e¡ establecimiento del ! 
señor Ríos. 
También se encuentra en la Jefatura 
dt Policía un sujetador de corbata con 
retrato esmaltado, a disposición de • 
quien lo haya perdido. 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro. 
San Bartolomé, 15 (antes Cuesta de 
Santo Domingo.) 
e D i c T O 5 
Don Je^ú'' del Pozo Herrera, acciden-
talmente alcalde de esta ciudad. 
Hago sabp': Que habiéndose acorda-
do la formación de un nuevo padrón 
para esta Beneficencia Munif-ipal, por 
el presente se pone en conocimiento de 
los interesados, la ob'igjción que tie-
nen de entregar en el Nígochdo co-
rresoondiente las taij-ítas expedidas a 
su fwor, las que setán canjeadas por 
otras nuevas, como asi nismo se hace 
saber a todos aquellos que se conside-
ren con derecho a ser incluidos en el 
nuevo padrón, deben solicitarlo en la 
forma debida, hasta el dia diez del pró-
ximo mes de O-tabre, fecha en que de-
finitivamente quedará cerrado el plazo, 
tanto de admi-ión de solicitudes como 
del canjeo de tarjetas, perdiendo todos 
los derechos los que antes de la citada 
fecha no hayan cumplido con el requi-
sito expuesto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 2 de Septiembre de 1933. 
El alcalde, P. D. 
Jesús del Pozo. 
Don Domingo Viilarejo Rosado, acci-
dentalmente secretario del Pósito de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que este Pósito tiene 
disponible para su reparto en p éstamos 
entre los vecinos de este Municipio la 
cantidad de setenta y dos mil cuatro-
cientas cuarenta y nueve pesetas con 
cuatro céntimos, sin más limitación que 
tener la capacidad legal necesaria para 
contratar y destinar el importe del prés-
tamo fines agrícolas. 
Las solicitudes, que serán extendidas 
en papel común, deberán ser presenta-
das por los interesados antes del día 
diez de! presente mes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento a lo que dispone el artículo 23 
del Reglamento de 25de Agosto de 1933. 
Antequera l.9 de Septiembre de 1933. 
Domingo Viilarejo. 
Casa topera 
Tiene el gasto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformad? 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrerería y Confeccionen 
de todas clases para caballero a precios 
imcompetibles. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 -flntequera 
— FigUM M — BL SOL ue AN requEflii 
Chocolates 
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LESIONADO AL REVENTÁRSELE 
LA ESCOPETA 
El vecino de Mollina Miguel Casero 
Rodiíguez tuvo ia ocurrencia de matar 
un conejo en el pa'Jo de su casa, dispa-
rándole un tiro, y al efectuar el disparo 
reventó el arma, resu tando con la mano 
izquierda destrozada. Fué curado por 
el médic» del pueblo y lurgo se trasla-
dó a Málaga par*» recibir asistencia. 
Del hecho ha tenido conocimiento el 
juzgado de Instrucción del partido. 
DE MALA PROCEDENCIA 
Le han ¿ido intervenidos veinte cer-
dos, por suponerlos de ilegitima proce-
dencia, ai vecino de Humilladero I de-
fonso Oarcia Fernández, el cual dijo 
que los había comprado a unos desco-
nocidos. 
INSULTOS A LA AUTORIDAD 
El guardia municipal Miguel Morón 
Caballero ha denunciado que había Ma-
mado la atención a un arriero que iba 
corriendo con unas tebalieilas, y que 
poco después se presentó en su domici-
lio un joven llamado Rafael Vereda 
Moreno, dueño de las cabaliems, y 
como no estaba él en su casa ditigióa 
su esposa palabras ofensivas y frases 
alusivas al cargo del guardia. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En una era próxima a BobadMa se 
produjo un incendio, quemándose unas 
600 arrobas de pija, propiedad del 
vecino de dicho pueblo Antonio Pozo 
Soria, 
También ha habido un incendio de 
monte bajo y pastos en el conijo de 
Guerrero. 
HUKTOS DE CABALLERIAS 
De la finca llamada Toruliote, han 
sido hurtados tres mulos, propiedad de 
Juan Cuenca Tortosa. Los animales 
fueron sacados de ia cuadra, mientras el | 
dueño dormía en la era, sin que se 
diera cuenta del robo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
de la acreditada fábrica de 




aunque no te €ntren?Me 
N T n u hace fal la , mientras exista el gran 
recons^tuyeníe, Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
D a l a vitalidad v vigor necesarios, evitando 
O E B i U O A D Y A G O T A M I E N T O 
tiie gran tónico es ina: . abk y toma en todo tiempo. 
Aprobado por la RcaJ Academia de Medicina, 
^«díd J A R A B E S A L U D ¿ara evitar imitaciones 
No se vende á grane). 
Han sido detenidos José ^Fernández 
Zamora (a) el Bizco, y otro individuo, 
a los que l«s fué ocupadauna caballetia 
hurtada en este término. 
CUESTION VECINAL 
En una casa de la cuesta de Flores 
se promovió una cuestión entre los 
vecinos de ia misma porque el mucha-
cho de quince años Cristúbíl Gordillu 
López estaba en relaciones con Carmen 
Montejo Guerrero, a disgusto de la 
familia de la misma. 
Segúa parece, el padre de Cristóbal, 
llamado Antonio Oordillo Patricio, dió 
a su hijo una pistola para que con ella 
intimidara al hermano de la novia, M i -
guel Montejo, y al hacerlo intervinieron 
las respectivas madres, produciéndose 
el consiguiente escándalo. La madre de 
Cristóbal le dió dos estacazos al Mon-
Ujo, y la madre de éste arrebató a 
aquél la pistola, que ha entregado a la 
Policía. Esta ha denunciado al Juzgado 
de Insttucción, al Antonio Gordillo Pa-
tricio, por tenencia ilícita de armas. 
UN SUICIDIO 
El juez municipal de Fuente-Piedra 
ha comunicado ai de Instrucción de este 
partido, que el jueves puso fin a sus 
días, disparándose un tiro en la cabeza, 
el vecino de Humilladero, de cuyo pue-
blo ha sido alcalde, don José Pinto Ca-
rdón. 
El suceso ocurrió en el cortijo de la 
Torca,término de Fuente-Piedra, a cuyo 
pueblo fué llevado el cadáver y ayer le 
fué practicada la autopsia por el médi-
co titular don José Rodríguez Zambra-
na, el forense de este Juzgado don Luís 
Cortés y el practicante don Modesto 
Palomino. El tiro le había atravesado 
los temporales, produciendo la muerte 
instantánea. 
Las causas que impulsaran al señdr 
Pinto a suicidarse parece ser que han 
sido contrariedades de carácter econó-
mico. 
MUERE REPENTINAMENTE 
EN EL CAMPO 
En un campo de rastrojos, cerca del 
río Guadalhorce y a un ki'ómetro deE 
cortijo de las Monjas, fué hallado el 
martes el cadáver de un hombre, que 
resultó llamarse Juan García Espejo, y 
que según parece había fallecido repen-
tinamente. 
El juzgado instruyó las prácticas de 
rigor. 
MORDEDURAS 
La niña Margarita Villodres Domín-
guez, habitante en calle de la Cruz, fué 
mordida por el perro de Andrés Rodrí-
guez, en una huerta del partido Bajo, 
resultando con una erosión en la parte 
posterior del muslo izquierdo, leve. 
El joven de 17 años Miguel Pedraza 
Pérez, con domicilio en calle Toronjo, 
resultó con erosiones en la pantonilia 
derecha, leves, por mordedura de un pe-
rro, propiedad de don Teodoro Sánchez 
Puente. 
Ambos perros] fueron reconocidos 
por el señor Lería. 
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P A G I N A D E P O R T I V A S 
El encuentro de 
esta tarde 
Esta tarde, a las cinco y media, ten-
drá lugar un encuentro entre la Agru-
pación Deportiva de Triana y el Ante-
quera F, C; encuentro que tiene doble 
interés por el plantel de jugadores, to-
dos seleccionados, que trae dicho equi-
po y porque se probarán los nuevos 
elementos que en otro lugar de este 
periódico se citan. 
Sobre la Asamblea 
del fútbol 
En concreto nada puede afirmarse 
respeto a losacuerdos quehayan podido 
tomarse; únicamente se supone que el 
Antequera F. C. jugará el Campeonato 
de Liga y la Copa de Andalucía. 
BftLONflZOS 
Nos duele tener que decirlo, pero,...¡no 
hay más remedio! Nos hemos quedado 
sin *regaor». 
Poderoso caballero- es don dinero, aun-
que hay ocasiones en que por dos pese-
tas es uno capaz de cualquier diablura. 
Eso le ha ocurrido a Tomé; necesitaba de 
momento algún dinero; se lo ofrecieron, 
ta adularon y montó en el tren, rumbo a 
Granada. 
Todos hemos sentido su marcha. Uno 
sólo se alegrará y será el que ocupe su 
destino de <cabo de bomberos». 
Por cierto que, aprendiendo de Fernán-
dez, se ha marchado sin despedirse. 
Si lo hizo por temor a que no le dieran 
permiso, se equivocó. ¿Es que no se 
acuerda de que estuvo a punto de ser 
licenciacto? 
Lo cierto es que con estas escapadas le 
están dando una buena paliza a la ^ Ur-
banidad. 
Dicen que en Sevilla se * metió la pata» 
y nonos extraña, pues la pata se mete en 
cualquier lado. 
Nos ha fallado Barba. 
Nuestro pat/ón de pesca no sabe echar 
el anzuelo. 
May quien niega la existencia en Ante-
Quera de tal patrón. 
Nosotros no nos atrevemos a tanto. 
Hoy nos visita la Agrupación Triane-
^ de Sevilla y como representante del 
Uub viene el conocido árbitro Sr. Peral, 
Que nos trae algunos buenos jugadores. 
Le damos la bien venida y deseamos 
Que haya tenido buen ojo. 
¿Y de Perejil, qué? 
Equipo probable que se alineará hoy 
frente a la Agrupación Irianera: La-
drón; Otilio. Patricio; Pérez, Solé, Pa-
rrao; Julio, X Martín, Villa y Miranda. 
Esta X es el lugar que debería ocupar 
Barba. Si pudiéramos sustituirlo con un 
malagueño cuyo nombre empieza por f 
y que no es ni Fernández, ni Flores, ni 
Fulano, seguramente ganaría mucho 
nuestro equipo. 
F. R. M. 
ÍAÍELVERGARANIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AINJ-TELQUERA 
L _ o s m e j o r « e s R o s t r c s s 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTH FLOR DE HYELLBimBUENDIie 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
„ 250 » » » 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
TEMAS ACTUALES 
La rotura de un afluente 
(ENSAYO) 
Andalucía,... nuestra querida madre-
cita, se yergue alta, solemne y majes-
tuosa y con su pulcritud que 1P es pe-
culiar, es el orgullo de nuestra viejecita 
madre, España. 
¡Qué encantos y sonrisas encierra tu 
sólo nombre, Andalucía; hermosa y con 
su hermosura es el encanto de Esp^fb! 
¡Andalucía: hermoso raudal de ferias 
envidiadas en todos los ámbitos del 
globo! Aspecto de caudaloso y grande 
río, que la cuenca verde y florida, que 
florece en el césped, acojes a tus nu-
merosos afluentes en tu regazo maternal. 
Todos ios años crece, hermoso y 
acaudalado río, y tus afluentes van a 
perderse en un mar de belleza y de her-
mosura. Sus aguas, tranquilas como las 
de un lago, nos presentan muchos y 
diversos colores^ protegidos por los 
innumerables del universo. 
¡Qué éxtasis y languidez al contem-
plarte; qué inspiración, cantos y lágri-
mas, ofreces y arranca del genio que te 
obser'a! 
Pero ¡ayl ¿cómo era posible que 
siguieras creciendo para llegar al «Non 
Plus Ultras>? 
Tu cauce—llano y rocas—que por la 
gran llanura se vislumbra, te lo quieren 
estropear. 
• * 
Antequera, feria de Agosto; panorá-
mico riachuelo y afluente que eres de 
este gran rio. Parecíale, que el agua iba 
a traspasar los límites de la orilla, dada 
la gran proporcionalidad con que todos 
C R O S L E Y 
EL- 1V1ÁS D U L C E C A N T O R D E L A I R E 
¿os receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más deparado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a l 
AGENTE O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
L 
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los años aumentabas tu caudal anun-
ciando una inundación. 
¿Qué te ocurre? ¿Por qué este año, 
apenas agua vierte tu cauce? 
¿Dónde has enviado tu hermoso 
caudal de toros, fiestas, verbenas y risas 
juveniles? 
El rio parece que liora: triste, caria-
contecido y melancólico, se desliza 
entre las rocas con un ruido sordo y 
tiiste, seguido de suspiros. 
Mucho ha menguado el agua que, 
alegre y espumosa, acogía en mi cora-
zón: cada año más. 
Las tristes y paulatinas aguas que 
tleví el riachuelo, salvadas por el sun-
tuoso dique que creó la Guardia civil, 
no ha podido traspasarlo y con sus 
iiagas secar, hasta descubrir la arena. 
Esperemos.... esperemos resignados a 
ver el cauce que toma el año venidero. 
Aconsejemos a esa vocinglería sedienta 
de sangre y de agua, para que coopere 
por !a dulzura y apacibilidad de nuestro 
río; pues, de lo contrario, todos, nos 
quedamos esperando.... (como dice el 
refrán) «la bien venida de los cigarrones». 
Daniel Quites y Ortiz. 
(Estudiante.) 
No hay nada 
imposible 
para el nuevo 
"Kodak" Six-20 
Se abre y pone e» foco au-
tomáticamente» se carga en 
un segundo, y su luminoso 
objetivo asegura la instantá-
nea incluso en días nublados. 
Es el aparato más pequeño 
que hace fotos 6 x 9 cm. 
Concesionario exclusiio 
para esta plaza: 
Rafael Vázquez Navarro 
DIEGO PONCE, 12 
'Kodak" Six-20 . 
'Halcón" para niño». 
120 ptM. 
CON SAL V S I " SAL 
—¿Qué haces ahora? 
—Trabajo en una fábrica de aparatos 
caza-moscas. 
—¿Y cuál es tu trabajo alii? 
—Cuidar de que los caza-moscas del 
escaparate estén siempre llenos. 
— ¡Eso no es trabajo! 
—¿Cómo que no? ¿No ves que tas 
moscas las tengo que pillar yo a mano? 
e r n e s 
—Nosotros, ios médicos, tenemos 
muchos enemigos en este mundo. 
—¡Pues anda, que en el otro!... 
—Eduardito, ¿cuál es el plural de 
<hombre»? 
—Hombres. 
—¿Y el de «mujer»? 
—Mujeres. 
¿Y el de «niño»? 
—Pues... gemelos. 
—¡Amónos del tiatro, maftica! 
—{Pero si no himos visto más que 
tres actos y falta el cuarto aún!... 
—Pero tardará mucho en emprlncl-
j piar. ¿No has leío !o que ice el pogra-
i tna? «Cuarto acto: Dos meses después». 
—Papá, ¿quieres ayudarme a hacer 
mi traducción latina? 
—No puedo, hijo mío. Yo no apren-
dí latín. 
—iQue padre tan bueno tenías! 
—Me pide usted la mano de mi hija; 
pero, ¿tiene usted posición, o alguna 
esperanza...? 
—Sí señor; espero heredarle a usted 
cuando se muera. 
i —¿A ver la lengua? {Uf! Así no pue-
¡ de usted estar bueno. 
| —iBah! Mi mujer ha tenío siempre la 
I más mala lengua del lugar, y hasta abo-
| ra no mi acuerdo que haiga estau en- . 
Movimiento de población en la semant. 
Loa qu* ucea 
Fabiriana Gémar Aguüar, Elisa Bo-
nilla de la Torre, Antonio Castilla 
Castro, Francisco Guerrero Quintana 
Antonio Gallardo Ruiz, Socorro Hidalgo 
Luque, Lorenzo Gómez Molina, Fran-
cisca González Román, Francisco Ca-
rrasco Calderón, Dolores Palacios 
Jiménez, Socorro Aguilera Varo, Antonio 
Víllalón Moreno, Isabel Muñoz Hida'go, 
María Cómitre Escobar, Socorro Torre» 
Barneto, Francisco León Arjona. 
Varones, 7.—Hembras, 9 
Los qm mamm 
Francisco Cruz Escobedo, 52 años; 
Rosalía Marín Fernández, 40 años; 
Francisco Galindo Cívico, 77 años; Fio-
real Soíís Lara, 1 año; Ana Pérez 
Hurtado, 80 años; Carmen Berdúa 
Ojeda, 48 años; fosé Diez de los Rio» 
Montesino, T año; Rosario Romero 
Cuenca, 48 años; Dolores Zurita Clavijo, 
53 años; Antonio Luque Colorado, 
49 años; José Valencia Sánchez-Garrido, 
72 años. 
Varones, 6. -Hembras, 5 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Loa «M «HOB 
Juan León Terrones, con Elena Arjona 
Madrigal.-Rafael Ariza Torralvo, cor» 
Teresa Rus García.—José Romero 
Bautista, con Rosario Muñoz Cabrera. 
| -Hay momentos en que mi marido 
| está tan preocupado, que ni me oye 
| cuando le hablo. 
I —Igual le pasa al mío; pero yo apro-
| vecho esos momentos para hablarle de 
| la cuenta de !a modista. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Or waat» «a lo librarla «El Siglo XX>. 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Vtinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 cénimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 cénfimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o «n calle 




F r a n c i s c o M o r a A g u i l e r a 
Próxima apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo horno de la TTIarota. 
A F i n OE PÍUOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
A n t o n i o Rep i so S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v i o l f n 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseflanzas-
A domicilio y en el suyo: Taz», 8 
